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Памяти Валентины Ивановны Рыбка (09.09.1938 — 
16.03.2002). К 65-летию со дня рождения 
Гусева Г.Д. 
To blessed memory of Valentina I. Rybka (09.09.1938 — 
16.03.2002). 
To the 65th birthday 
Guseva G.D. 
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 
УДК 616–053.2(091) 
 
 …И скорбь моя, слов-
но солнце в холодной 
воде. 
Поль Элюар 
В 2003 г. исполнилось 
бы 65 лет замечательно-
му человеку. 16 марта 
2002 г. не стало доктора 
медицинских наук, про-
фессора кафедры поли-






председателя  общества  педиатров г. Томска и 
Томской области Рыбка Валентины Ивановны. 
В.И. Рыбка в 1961 г. окончила педиатрический 
факультет Томского медицинского института и бы-
ла направлена в Новосибирскую область, где 2 
года проработала районным педиатром. Вернув-
шись в Томск, работала врачом-педиатром на 
станции скорой медицинской помощи, окончила 
клиническую ординатуру на кафедре факультет-
ской педиатрии. 
В 1965 г. Валентина Ивановна была пригла-
шена в областную детскую больницу на долж-
ность главного врача, где умело сочетала орга-
низаторскую и клиническую работу. Несмотря на 
достигнутые успехи, Валентина Ивановна всегда 
мечтала посвятить свою жизнь науке, работе со 
студентами. Эта мечта осуществилась уже в сен-
тябре 1968 г., когда В.И. Рыбка была принята на 
должность ассистента кафедры детских болезней 
Томского медицинского института. В это время на-
учные интересы Валентины Ивановны были связа-
ны с изучением проблем анемии на фоне эндок-
ринных заболеваний у детей. В результате прове-
денных исследований была написана и в 1975 году 
блестяще защищена кандидатская диссертация 
«Эритроцитный баланс и функциональная способ-
ность коры надпочечников у детей раннего возрас-
та, больных дефицитной анемией». 
Наряду с научной работой, Валентина Ива-
новна много времени уделяла студентам, явля-
ясь куратором научного студенческого кружка 
педиатрии и заместителем декана педиатриче-
ского факультета. Студенты, посещавшие НСК 
педиатрии, мечтали о научной работе именно 
под руководством В.И. Рыбка.  
С 1980 г. В.И. Рыбка являлась главным спе-
циалистом по детской иммунологии областного 
управления здравоохранения. 
В 1997 г. Валентиной Ивановной успешно за-
щищена докторская диссертация, посвященная 
состоянию иммунного статуса, течению вакци-
нального процесса  
у детей с синдромом увеличения вилочковой же-
лезы. 
В этот период преподавательский талант В.И. 
Рыбка достиг своей вершины. Среди студентов 
2—3-го курсов всегда существовало соперниче-
ство за право считаться группой Валентины Ива-
новны. Обладая огромной работоспособностью, 
чувством юмора, природной демократичностью, 
добрым и чутким отношением к окружавшим ее 
людям, она оставалась крайне требовательной в 
отношении работы с больными. Будучи велико-
лепным клиницистом, на протяжении многих лет 
Валентина Ивановна консультировала больницы г. 
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Томска, вела бесплатный консультативный прием 
детей г. Томска и Томской области. 
В течение ряда лет Валентина Ивановна 
Рыбка была бессменным председателем обще-
ства педиатров г. Томска и Томской области. 
В.И. Рыбка была прекрасным человеком, изме-
нявшим к лучшему настроение окружающих од-
ним только своим появлением, несшим свет 
скромности, обаяния и великодушия. Талантли-
вый педагог, умный и внимательный собеседник, 
преданный своей работе профессионал, она бы-
ла одним из самых любимых людей в коллективе 
Сибирского медицинского университета. 
